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1 Inleiding 
Set doorbossen van radijs geeft» ia verband aet de arbeids-
behoefte die hieraan verbonden Is en de ongunstige invloed ©p de 
mg niet oogstbare radijs» problemen, vooral bij de teelt onder 
glas in de winter. 
Bij de latere glasteelten is dit probleem minder groot, omdat 
deze teelten een sneller groei verloop hebben. Besondanks is het 
ineens weghessen van de radijs bij deze teelt nog niet volledig 
haalbaar» 
Be ongelijke ontwikkeling van het gewas wordt waarschijnlijk ver­
oorzaakt door meerdere factoren. Te denken valt aant 
a. Be onderlinge ongelijke afstand van de plantjes# Hormaal wordt 
het zaad breedwerpig met de hand gezaaid. Een ongelijke ver­
deling van het zaad is inhaerent ft*** deze methode. 
b. Se ongelijk© diept» waarop gezaaid wordt. Door het inharken 
van het zaad wordt dit op verschillende diepten gebracht of 
kan hierdoor plaatselijk gemakkelijk op een te nauwe plant» 
afstand worden getrokken of er komen open plekken voer. 
o» Se heterogeniteit van het zaaizaad, qua kiemkraoht en kiem-» 
Set deel van de proeven was om te trachten door veraohillende 
teeltmethoden, het seven van het saad in verschillende grootten 
en door preoisiezaai een zodanige gelijke ontwikkeling van het 
gewas te verkrijgen, dat zo mogelijk alle radijs in één keer ge­




5 Materiaal en methoden» 
a* Zaaimethodenj Vier zaaimethoden zijn vergeleken? n.l« t 
1 Hormale zaal. Bit is na het toewerken van de grond, de grond 
gelijk harken, zaaien, het zaad lieht inharken m de grond 
daarna lieht rollen of vastplakken. 
2 Normale zaai als onder 1, Ha het zaaien werd de grond afgedekt 
met plaatio. 
3 Normale zaai als onder 1. Se grond werd na het zaaien niet 
vastgerold, wel afgedekt met plaetio. 
4 Bé grond werd na het spitten gelijk geharkt en vastgerold, 
daarna werd gezaaii en alles afgedekt set plastic. Bet plastic 
werd hij alle methoden, na opkomst Tan de radijs weer verwijderd. 
b. Het uitzaaien van gefraetioneerd zaad. 
Hierbij werden 4 zaadfracties uitgezaaid. Dit was zaad met een 
diameter tussen 2.1 tot 2.3 mm, tussen 2.3 tot 2.5 »»> tussen 
2.5 tot 2.7 «a en tussen 2.7 tot 2.9 mm. 
o. Preoisie zaai. 
lierhij werden 2 plant afstanden aangehouden n.l. 5 x 5 cm. 
en 2-§- x 2|- om. lierdoor kwamen respectievelijk 400 en lêOO zaden 
2 per » te liggen* Hiervoor werd een zaadfraotie van 2»7 mm.dia­
meter gebruikt* Bet zaad is met de hand uitgelegd. 
4 Rassen 
lij de zaaimethoden is het ras Saxa van A.l* Zwaan en Zn. ge­
bruikt, in de proef met gefraotioneerd zaad het ras Hovitas van 
fiünhem en hij de precisie zaai de Ronde Rode van Vogelaar. 
Deze rassen bleken in een aangrenzende proef goed gelijkwaardig 
te zijn* 
5 Zaaitijden en zaadhoeveelheden 
Ie proef met zaaimethoden werd op 3 januari gezaaid, die met 
gefraotioneerd zaad op 2 januari en de proef met precisie zaai 
eveneens op 5 januari. 
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Be minimum luchttemperatuur en de grondtemperatuur lagen 
meer constant. 
Is tabel 1 zijn do gemiddelde temperaturen per decade gegeven* 
false 1 1* Gemiddelde temperaturen per decade in graden C. 
temperaturen 
Decaden Maximum yin* mui» Grondtemperatuur 
OD 12 CM die® 
le ê»e* jan. 9.9 1.0 5.1 
2e H * 13.2 5.5 6.9 
5e * « 15.6 5.0 T.4 
le n febr. 16.0 5.5 0.0 
2e « * 19.2 5.1 8.6 
5e « « 21.8 4*4 9.0 
le n art. 15.4 4.7 9.6 
2e * « 26.1 4.3 11.2 
9 Opmerkingen tijdens de teelt. 
De kieming onder het plastic verliep even traag, als waar 
geen plastic «ras gebruikt. De vrij lage temperaturen tijdens de 
kleming hebben hierbij mogelijk een rol gespeeld. De groei van 
de gewassen verliep verder normaal. 
Bij de grodtete zaadfracties was de ontwikkeling van de 
planten wat sterker dan bij de fijnere fracties. Hierdoor was de 
opbrengst bij de le oogst bij de grootste zaadfracties veel hoger. 
Bij de saaimethode 4 gingen» na het verwijderen van het 
plastic nogal wat plantjes door verdroging dood. Iet verschil in 
groeiomstandigheden bleek te groot te zijn. De gevolgen van dit 
verschil in groeiomstandigheden waren niet voorzien. 
De uitval door zwarte pootjes (Phoma Lingam) bleef beperkt 
tot enkele planten. 
10 Oogstresultaten 
a. gaaimethoden» 
Op 6 en 12 maart werd de radijs doorgebost en op 19 maart 
is de rest geoogst. Van de 4 zaalmethoden zijn de opbrengsten in 
tabel 2 gegeven. 
Elke bos bevatte 26 knolletjes. 
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tataal gaa. 9.1 3.6 9*5 4*2 
li| de wiskundige verwerking **a d# clJfera bleken de 
methoden 1, 2 en 5 ge«» tottxwmbaam veraehillea 1M» geven in da 
opbrengst. 
Methode 4 gaf een betrouwbare uindere Ofbrengst.Qf dit geheel 
of gedeeltelijk te wijten ia aan. da aaaiaethode is Biet duidelijk# 
»aar alle waaraohiJnHjkheid hebban da groeiömatandigheden, a& 
het verwijd©*#» ran het plastie, hieraan meegewerkt. Direot m 
hat verwijderen van het plastic verdroogden vaal. kieaea» doordat 
de gekieade aaiea op ia grond lagen» .Door aase vegval ontstond 
een «aar dun gava«» 
M sterK veranderd® groeioms tandigheden na het verwijderen van het 
plastie waxen niet genoeg onderkend* waardoor dit voorkoaan had 
kannen worden* 
b» 2aadfracties 
lij da aaadfraetiea ward da radijs eveneens op <t 12 doorge-
boat an 19 »aart da raat geoogst* Salet werd og hat aantal bossen 
an- da knolgrootte bij de versehillende fraotiea* öe cijfers hier­
van aijn in tabel 5 gegeven» De lengt* van hat loof lag bij all« 
fracties tussen da 10 m 11 am« IN», kwaliteit van de radijs was 
«aar goed* Elia boa bevatte 26 knolletjes. 
IIT^ r. 
2 ï&bel I, SeaiMelde opbreng»t Im bossen pa* » . 
za&dfraotiea in asudiaaatar 
Postdata „„ 2tl-2t? g.frg.g , .frfrfrl,,, Alf III, 
6 aaart 2*8 4.4 4*? 4.4 
11 aurt 4»€... 1.4 5.X . •! 2.2 
totaal 7*4 8.0 %ê 8.6 
19 aaart i.a .. 1*6 - . i*s i.x 
totaal «ta» 9*2 ' M 9.3 ! t.f 
fit d©»e oijfars ko»t naar voren dat da groetata saadfraetia 
aea vroegere oogst gaf dan da fijaere. IN» oijfera Tertoaaa aaa ga­
leidel ijk aflopende t@nd©a«. »© aflopeada taadaa* 'ligt bij ia 2* 
oogsidatu» anderaoa» 
®# total» oogst wordt echter niat betrouwbaar door da fr actio» 
beïnvloed. 
Bij da earate oogat ward ook da groott® van da knolletje© gemeten, 
üa <ïia«fc«r *a» da kaollaa rarieerden eaigmaina» 
Bij da aaaddiaaetar iran f»l*a#3 bob varieerden dit vaa 1.5-1.9 e»t 
•aa 4« aaaddiaaoter 2»|-2«§ urn « « * 1.6-2.0 om» 
¥a» 4» zaaddiaiaeter 2*$*2#7 ®» w * « oa 
aa vaa âa aaaddiaaatar 2.7-2.9 a® * » « em* 
Op de aadara oogatdata ia aiat ffieer gametaa» 
«. Fraoiaia saai 
la desa paraaf vavi da radijs op ? aa. 11 «aart doergeboat «ai 
at 19 mart da vaat vaggaboat. Elke boa bevatte 26 kaolletjea. Pa 
opbraagat par ©ogatdatu» aard gaaoteerd aa da kaolletjea geaataa# 
la tabel 4 i« Ait varaald. 
2 fabel 4» opbrengst ia boaaaa per m am kaolaaten ia os. 
aanlafff liairl 
5 * 5 «  2§- x 2f cm. 
oiNpt* I aaatal 
data ... boBsea/»2 max. min, b088©n/£^ «aac. »ia. 
7 smart 6.8 2.2 1.6 5.2 1.9 1*4 
11 aaart 1«2 2.1 1.6 4*G 1*9 1.4 
19 «aart 1.2 1#Ê 2,8 1.9 1.4 
19 Baart 4.4 1.1 M 
totaal 9.2 16*4 
mfm 
EidVait kost "wr voren dat tan opslokt# van dt naivst# 
plantafet&nd bi| de ruijuare plantaf#tand* 
2 a* de total« opbrengst per a lager ligt. teel «inder plant«» 
S par a * 
b# âa oogst wat wt&*gm tait* 
#• d« Ûaœatai? ran da knollen et«ede groter 1«* 
4* dat 6(& faa het aaad earn oogstlmar produkt gaf* Mt «as bij 
de nauwsta- plantafstand maar 27., . 
Ondanks dat de opbrengst bij ê» mmé plantafstaad hoger 
ligt si|zi er veel beswaren aan deze plan taf8 tand. Das« aija* 
a* fêl soekwerk bij. h@t doorhessen. Xoat vaal arbeid en geld, 
I« knollen ta klein blijven waardóór aan minder anal# Ihn» MIJ* 
op da veiling gepresenteerd ka» worden» 
c. Hat ta laug wmSmm tan hat loof dotir ta diehte etand. ia knol» 
loof verhouding k®»t hierdoor ongunstig te liggen# waardoor 
het minder aool *44» van da boa wordt vergroot. 
&* het loof gemakkelijk eshletneigingen gaat vertonen, 
a. het loof veel zwakker la dan btj ruimere afstand* 
f* ia grotere hoeveelheid aaaizaad dat nodig la* 
Bij da la oogat werd bij da plantafatand $ * 5 m ff% van ia 
totale opbreng«t gepogat, MJ t| x f§ oa waa dit |2?fc* 
fia mogelijkheid ia aanweaig dat bij een wat ruimere afstand ala 
2& * 2-| om hat percentage oogatbare radijs bij da 1« oogatdatnia 
hoger komt ta liggen, «n da knol-loof-warhondisg beter ia, waar­
door aan bete»« boa geoogat wordt m de total« opbrengat gelijk 
aan het su 
lij das« nauwe plantafetand kwaaen teveel planten niet tot een 
oogatbaar produkt. 
V-\ 
H onderzoek van hat imnM tmiffi \ 
' \  4x Voorafgaande aan i««a proeven werd mm ondersoek iageateld 
naar da kwaliteit van hat saad an hat saadgewieht van de ver« 
sohillende fracties. \ 
\\ \ \ 
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Bit was noodzakelijk om de Juiste hoeveelheid saaizaad per m2 
te kunnen vaststellen, omdat voor de zaaimethode- en het uitzaaien 
van de verschillende zaadfraoties de hoeveelheid gebaseerd was op 
2 400 zaden per & • Eveneens werd de gewichts'verhouding nagegaan, om 
te bepalen van welke fractie het meeste zaad aanwezig is in een partij» 
In tabel 5 zijn de uitkomsten hiervan gegeven» 
fabel 5* Gewicht per 100 zaden, percentage uitval en gewiohtsperoentage 
bij de verschillende zaadfracties. 
diameter S a x a Rende Rode H ô V i t a s 
zaadfrac- gewicht v. uitval gewiohts- gewicht v. uitv. gewichte gew. van uitv. gewicht». 
ties 100 zaden in fo verhoud. 100 saâen in verh. 100 za» in verheil» 
in grammen in fo in grammen ! * in # den in * ding in «rammen % 
> 3,2 KUB. 1.68 4 2.5 1.45 il 2.3 
4 5,2 1.54 1 2*4 1.34 15 2.1 
* 3,1 1.49 6 1.7 1.27 9 1.2 > 1.47 1 1.1 
» 5,0 1.33 1 15*5 1.20 9 12.7 1.23 1 5.4 
m 2,9 1.17 0 0,7 1.06 12 10.7 1.16 1 6.2 
M 2,® 1.09 1 7,1 0,99 10 5.8 1.07 0 5.6 
,>2,7 1.03 1 22.1 0,68 15 26.7 0.88 0 23.0 
« 2,6 0.87 1 15.® 0,77 9 18.8 0.87 0 14.7 
» 2,5 0.77 1 8,4 0,66 17 8.9 0.78 0 10.8 
M 2 »4 0,69 2 7,8 0,63 9 5,8 0.69 3 11.3 
«* 2,3 0,65 3 3,0 0.57 19 3,6 0,63 2 7.4 
„ 2,2 0,57 4 4,2 0,56 12 1.4 0,59 2 10,7 
,i 2,1 0,49 5 0,2 0,45 4 0,4 
il 2.0 0,44 2 0,6 0,48 6 1,9 
H 1*9 0,41 10 I.,'6 
Uit de tabel blijkt dat het zaad van de Bonde Rode liehter in gewicht 
is dan van de Saxa en Movitas. let percentage uitval ligt bij de tonde 
Rode hoger dan bij de andere rassen» Be gewichtsverhoudingen ligt bij 
alle rassen in dezelfde lijn* Het percentage wat onder de zaadgrootte 
van 2,2 mm diammter ligt en boven de 3,0 mm diameter is klein. 
Eveneens werd het kiemingspereentage in het kiemtoestel bij 1O§0C be­
paald. Bij alle rassen bleek bij de 1@ telling het kiemingspercentage 
bij de fracties tussen de 90 en IQQfo te liggen. 
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Ia tabel 6 it Üt gegeven» 
fabel 6, KUiiap percentage 1 i *» 1 î . S a «... * leads »sds Hovitas 
>.« 97 
5.2 *4 94 
» 3.1 too 95 tl 
* 5.0 m S3 94 
» 2.9 97 96 9® 
« 2« 8 97 m 95 
» 2.T 9S 97 #1' 
H 2«6 9§ 95 91 
» 2«5 99 94 94 
* 2*4 95 9« 95 
» 2.3 99 95 94 
* 2*2 95 95 i m 
» 2*1 t? 95 
« 2.0 93 98 
» 1.9 9# 
Bespreking. 
lij 4« radijsteelt onder glw werden proeven geaoaea net 
verschillende teeltaethddaa* het uitsaaien van vsrirtihillead* 
saadfracties en precisieaaai. Door dsse proeven in het probleem ' 
via het doorboseen van radijs nog »iet opgelost» lel is mm dichter 
hij de oplossing van âit probleea gekomen, ïeeltaethode 4» dat ie 
uitsa&len op gelijk gerolde grond en het saad afdekken ast plastic 
biedt, bij goede teeltaaatregelen, waarsohijnlijk goede mogelijk* 
heden« Boor het niet onderkennen van de teeltoaast&ndigheden na het 
verwijderen van het plastic is dege aethode niet gelukt. 
Se preeisissaal biedt grote kansen voor een benadering van de 
oplossing. Eveneens is het aogelijk om de opbrengsten hierdoor, 
aanzienlijk te verhogen. 9« grondoppervlakte wordt bij dese saai-
we thode ten volle benut. Bij de gebruikelijke s&aiaethods is hst 
niet mogelijk, oa het saad so te verdelen, dat de grond ten volle 
wordt benut, fe dicht gemaaide en open plekkea in het saaibed ver­
groten ds ongelijkheid van de groei van het gewas. 
«•!>©» 
Bij de grootste aa&d£racti@ vas er duidelijk een vervroeging 
van de oogst» set sta geleidelijk aflopende tendens naar de fi|* 
nere. JTa de 2e oogst was de so tendens, hoewel winder oterk» neg 
aanwesig» Be totale oogst werd niet beïnvloed» Ook hierbij vas 
een éénmalige oogst nog niet bereikt» 
Betere re sul ta tan gijn mogelijk te verkrijgen, waaneer As 
saadkwaliteit sou kuanen worden opgevoerd. Als re sien dat 
»aar r ond 60 56 van liet nitgeaaaide saad uitgroeid tot »en goed 
eogstbaar produot» is opvoering van de kwaliteit van het saad» en 
aeker voor de glasteelten in de winter, erg noudsakelijk. 
i». de Ruiter» 
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